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ПЕДАГОГА 
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Хмарні технології відкрили доступ до розмаїття потужних багатофункціональних програмних інстру-
ментів візуалізації різного призначення, використання яких дає змогу вирішувати проблеми інтенсифі-
кації і гуманізація освітнього процесу, його адаптації до потреб, запитів і когнітивних особливостей 
молодого покоління, підвищення якості й результативності навчання і багатьох інших. Проте впрова-
дження зазначеного інструментарію в широку освітню практику потребує підтримки педагогів в осво-
єнні простору нових можливостей. Статтю присвячено розробці класифікації онлайнових інструментів 
візуалізації навчальної інформації, яка б слугувала надійним орієнтиром у виборі ефективного інструме-
нта для вирішення конкретного педагогічного завдання. Виділено шість категорій зазначених інструме-
нтів за характером педагогічних завдань, для вирішення яких вони застосовуються: інструменти для 
створення візуального супроводу викладу навчального матеріалу; інструменти для стиснення, систе-
матизації та структурування навчального матеріалу; інструменти для створення дидактичних ігор; 
інструменти для моделювання; інструменти для створення спільного діяльнісного простору для учнів і 
вчителя; інструменти для реалізації оперативного зворотного зв’язку. У рамках зазначених категорій 
інструменти згруповано за видами кінцевого продукту – дидактичного засобу, розробленого на засадах 
використання технологій візуалізації. Загалом йдеться про 34 види таких засобів. Наведено коротку за-
гальну характеристику функціональних можливостей кожної з груп інструментів і їх перелік для ство-
рення відповідного дидактичного засобу. Представлена класифікація охоплює понад 200 сучасних онлай-
нових інструментів для створення візуальних матеріалів. Інструменти відібрано за їх дієвістю, функці-
ональною спроможністю й ефективністю використання в педагогічній діяльності 
Ключові слова: інструменти візуалізації, педагогічні онлайнові інструменти, класифікація онлайнових 
інструментів, дидактичні засоби 
 
1. Вступ 
Модернізація освіти не уявляється можливою 
без оволодіння педагогами новим високотехнологічним 
інструментарієм, і перш за все – новітніми інструмен-
тами підтримки педагогічної і навчальної діяльності, 
ефективність яких зумовлена використанням техноло-
гій візуалізації. Технології візуалізації дають змогу пе-
ретворювати великі обсяги навчального матеріалу в 
формати, компактні і водночас ефективні для його 
сприйняття, усвідомлення й засвоєння, виступають 
опорою у вирішенні нагальних педагогічних проблем, 
таких як інтенсифікація і гуманізація освітнього проце-
су, його адаптація до потреб, запитів і когнітивних осо-
бливостей молодого покоління, підвищення якості й 
результативності навчання і багатьох інших.  
Розмаїття застосувань й затребуваність техно-
логій візуалізації у різних сферах людської діяльності 
зумовили високі темпи їх розвитку. Попри те, що 
освітній потенціал цих технологій стрімко нарощу-
ється, його освоєння в масовій педагогічній практиці 
відбувається вкрай повільно. Донедавна об‟єк-
тивними причинам такого відставання були висока 
вартість ліцензійних програмних засобів візуалізації, 
їх складність, вимогливість до технічних характерис-
тик комп‟ютерного обладнання, що постало певним 
бар‟єром для широкого застосування таких засобів у 
закладах освіти. З появою хмарних технологій 
з‟явилась реальна альтернатива традиційному про-
грамному забезпеченню, і це кардинально змінило 
ситуацію: «протягом 2013–2016 рр. фактично відбу-
лася революційна «глобальна міграція» у хмарні тех-
нології» [1]. Хмарні технології не тільки зняли зазна-
чені вище бар‟єри, а й відкрили нові можливості ви-
користання візуалізації в освітній практиці, забезпе-
чивши вільний доступ до множини потужних бага-
тофункціональних програмних інструментів візуалі-
зації різного призначення і готових візуальних 
об‟єктів, які здатні збагатити арсенал ефективних 
дидактичних засобів. У таких умовах набуває актуа-
льності підтримка педагогів в освоєнні новітнього 
онлайнового інструментарію, його введенні у по-
всякденну освітню практику. Оскільки розвиток тех-




нології візуалізації стимулюється їх широким та ус-
пішним застосуванням у різних сферах людської дія-
льності (бізнес, реклама, медицина, маркетинг та ін-
ше), то на перший план виходить проблема виділення 
та систематизації таких інструментів, які є ефектив-
ними для освітньої практики. 
 
2. Літературний огляд 
Проблемі систематизації інструментів візуаліза-
ції приділяється значна увага науковців і практиків, 
оскільки цього потребує як осмислення досягнень тех-
нологій візуалізації, так і їх ефективне використання. 
Одним з основних способів систематизації сукупності 
об‟єктів є класифікація, тобто розподіл об‟єктів за кате-
горіями (групами) у відповідності до їх подібності й 
відмінності. Класифікація, образно кажучи, підсумовує 
наявну ситуацію і задає топологічну карту об‟єктів, яка 
допомагає зорієнтуватися у їх розмаїтті. 
Одну з перших систематизацій інструментів візу-
алізації було реалізовано Ральфом Ленглером і Марті-
ном Епплером у 2007 р. [2]. Скориставшись ідеєю Таб-
лиці Менделєєва, автори представили 100 основних ін-
струментів у вигляді таблиці, де їх згруповано за катего-
ріями (виділено 6 категорій у відповідності до природи 
об‟єкта візуалізації – візуалізація даних, інформації, 
концепцій, метафор, стратегій, комплексна візуалізація); 
схожі інструменти впорядковано за складністю; кожний 
інструмент додатково схарактеризовано за рівнем розг-
ляду даних (у залежності від задачі візуалізація може 
акцентувати на різних аспектах даних – давати загальне 
уявлення про них, висвітлювати їх деталізовані характе-
ристики, або те й інше), за характером когнітивних про-
цесів, що підтримуються або стимулюються (конверген-
тне мислення – застосування раніше засвоєних алгорит-
мів для вирішення проблеми, або дивергентне мислення 
– пошук різних варіантів її вирішення), за способом ві-
дображення (у вигляді структури або процесу). Таблицю 
реалізовано в інтерактивному варіанті: наведення курсо-
ра на клітинку таблиці викликає появу вікна з прикла-
дом використання відповідного інструмента. Попри те, 
що автори ставили за мету систематизацію інструментів 
візуалізації, використовуваних у менеджменті, результа-
ти їх роботи представляють інтерес для більш широкого 
поля застосувань, зокрема й в освіті. 
Серед досліджень, виконаних у педагогічній 
площині, привертає увагу систематизація інтернет-
сервісів – ІКТ-інструментів педагогічної і навчальної 
діяльності, представлена в [3]. У розробленій авто-
ром зведеній таблиці зазначених інструменти виділе-
но такі їх категорії за призначенням: інструменти для 
зберігання, систематизації і пошуку інформації; до-
кументи для спільної роботи в мережі; інструменти 
візуалізації мислення; інструменти для створення 
презентацій; інтерактивні карти. Кожному інструме-
нту надано коротку характеристику, наведено поси-
лання на приклад його застосування. Сервіси візуалі-
зації представлені в трьох останніх зазначених кате-
горіях. До інструментів візуалізації мислення відне-
сено сервіси для створення: ментальних карт 
(Mindmeister, Mind42); візуальних словників; схем, 
кластерів (Bubbl.us); стрічок часу (Dipity, ClassTools, 
Timerime); діаграм (Ісікави, Венна, діаграм для пред-
ставлення цілей); візуального ранжування; бачення 
причини; схем, креслень, діаграм (Gliffy); хмари слів. 
Інструменти створення презентацій представлені 
сервісами Prezi і Сalameo, інтерактивні карти – серві-
сом Google Maps. У таблиці наведено коротку харак-
теристику кожного із зазначених сервісів і посилання 
на приклад його використання. 
Певну допомогу вчителям в опануванні інстру-
ментів візуалізації надають тематичні добірки корисних 
сервісів. Так, добірку сервісів для створення презента-
цій та візуалізації інформації представлено в [4], де сха-
рактеризовано 25 сервісів для створення презентацій 
(серед них виділено 14 сервісів для створення презента-
цій з відео та анімацією) й 11 інших інструментів візуа-
лізації інформації. Близько 70 корисних сервісів та ін-
струментів вчителя, зорієнтованих на використання у 
процесі проектної роботи, наведено в [5]. Сервіси згру-
повано в такі тематичні блоки: планування, структуру-
вання інформації, презентації; робота з фото та відео, 
малювання; робота в команді, реалізація проекту; ін-
струменти для цікавого навчання; сервіси для вивчення 
іноземних мов. Кожному сервісу надано стислу харак-
теристику. На жаль, систематизація сервісів не є доста-
тньо чіткою, і сервіси візуалізації не знайшли в ній на-
лежного відображення.  
Слід відзначити, що популяризації педагогіч-
них онлайнових інструментів певного спрямування 
присвячено досить багато праць навчально-
методичного характеру. Так, наприклад, сервіси для 
створення презентацій, найбільш зручні для практич-
ного використання, представлено у [6]; аналітичний 
огляд сервісів інфографіки та їх освітніх застосувань, 
а також характеристику 12 інструментів створення 
інфографіки, відібраних за критеріями доступності, 
безкоштовності, функціональної спроможності, зро-
зумілості інтерфейсу, зручності публікації у соціаль-
них медіа, наведено в [7]; особливості онлайнових 
сервісів для опитування учнів висвітлено у [8]. 
Серед досліджень [9, 10], виконаних у рамках 
проблеми класифікації сервісів візуалізації окремий 
напрям складають праці, присвячені обґрунтуванню 
сукупності характеристик інструмента візуалізації, на 
основі якої можна порівнювати ці інструменти, здійс-
нювати свідомий вибір потрібного. Пропонуючи різні 
варіанти набору характеристик, автори [10, 11] акцен-
тують увагу на значущості таких як: функціональність 
інструменту, категорії вирішуваних за його допомо-
гою завдань, можливість підтримки колективної робо-
ти, потрібний рівень кваліфікації користувача, підтри-
мувані бази даних і формати, багатомовність інтер-
фейсу, формати експорту результатів, платформа то-
що. Зазначимо, що для застосування інструментів ві-
зуалізації в педагогічній практиці значна частина ха-
рактеристик не є визначальною. 
 
3. Мета та задачі дослідження  
Метою дослідження є розробка такої класифі-
кації онлайнових інструментів візуалізації навчальної 
інформації, яка б слугувала двом цілям – допомагала 
педагогам зорієнтуватися у просторі нових можливо-
стей і була надійним орієнтиром у виборі ефективно-
го інструмента для вирішення конкретного педагогі-
чного завдання. 
Для досягнення поставленої мети необхідно 
було вирішити наступні основні задачі:  
1. Здійснити аналіз підходів до класифікації 
педагогічних інструментів. 
2. Обґрунтувати вибір основи для класифікації 
інструментів візуалізації. 
3. Виокремити категорії онлайнових інструме-
нтів візуалізації навчальної інформації 
 
4. Дослідження проблеми систематизації 
онлайнових інструментів візуалізації навчальної 
інформації 
Використання технологій візуалізації є провідним 
трендом в усіх сучасних галузях науки і сферах людсь-




кої діяльності, зокрема й в освіті, яка переживає процес 
докорінних перетворень під впливом змін у способах 
подання навчальної інформації. Стрімкий розвиток хма-
рних сервісів призвів до інтеграції в освітню сферу нові-
тніх технологій візуалізації, які не були орієнтовані на 
педагогічне застосування, а призначалися для викорис-
тання в бізнесі, рекламі тощо. Водночас упровадження 
нових інструментів педагогічної діяльності в масову 
освітню практику потребує їх систематизації.  
Як показує аналіз підходів до систематизації 
інструментів візуалізації навчальної інформації, най-
частіше застосовується виокремлення їх категорій за 
кінцевим продуктом – видом створюваного засобу 
навчання, проте розмаїття таких засобів не дає змоги 
з достатньою повнотою й ефективно схарактеризува-
ти зазначені інструменти, зробити осяжною множину 
їх різновидів. Дослідники інтеграції новітніх техно-
логій у процес навчання зазначають, що вона є успі-
шною, якщо вчителі і викладачі розуміють, як це їм 
допомагає вирішувати педагогічні проблеми [12]. 
Саме це зумовлює доцільність систематизації ін-
струментів візуалізації у відповідності до педагогіч-
ної цілі її застосування у навчальному процесі.  
Аналіз педагогічних досліджень і освітньої 
практики доводить, що педагог звертається до візуа-
лізації навчальної інформації для того, щоб:  
– зробити виклад навчального матеріалу ціка-
вим і зрозумілим учням, утримувати фокус їх уваги 
на ключових моментах; 
– компактно й структуровано відтворити осно-
вні елементи навчального матеріалу і взаємозв‟язки 
між ними, полегшуючи їх сприйняття, усвідомлення 
й запам‟ятовування учнями; 
– представити учням модель об‟єкта пізнання, 
яка демонструє його основні властивості, й створити 
умови для того, щоб вони самостійно набували знань 
про об‟єкт у процесі дослідження його моделі;  
– надати ігрового характеру репродуктивній 
навчальній діяльності учнів, стимулюючи їх до опра-
цювання навчального матеріалу; 
– створити простір для спільної діяльності уч-
нів і вчителя, де дії кожного можуть побачити всі 
інші, сприяючи у такий спосіб колективному обгово-
ренню проблеми, пошуку шляхів її розв‟язку, вироб-
ленню рішень;  
– реалізувати оперативне опитування учнів 
(зворотний зв'язок) з миттєвим наочним відтворен-
ням його результатів, для з‟ясування стану засвоєння 
навчального матеріалу й адекватного реагування. 
Використання зазначених цілей як основи для 
систематизації онлайнових інструментів дає змогу 
виокремити такі їх категорії:  
– інструменти для створення візуального су-
проводу викладу навчального матеріалу;  
– інструменти для стиснення, систематизації 
та структурування навчального матеріалу;  
– інструменти для моделювання;  
– інструменти для створення дидактичних 
ігор;  
– інструменти для створення спільного діяль-
нісного простору для учнів і вчителя;  
– інструменти для реалізації оперативного 
зворотного зв‟язку. 
 
5. Результати дослідження та їх обговорення 
Окреслений вище підхід до систематизації пе-
дагогічних онлайнових інструментів візуалізації було 
покладено нами в основу їх класифікації. У рамках 
кожної з визначених категорій інструментів було 
виокремлено їх підкатегорії, куди ми віднесли ін-
струменти схожого спрямування, які далі об‟єднали в 
групи за видом кінцевого продукту – створюваного 
дидактичного засобу. Для категорій, що містять не-
велику кількість інструментів, етап виділення підка-
тегорій було пропущено. Для кожної групи інструме-
нтів, утворених у такий спосіб, було підібрано серві-
си, що надають до них безкоштовний доступ і водно-
час забезпечують достатню ефективність для педаго-
гічного застосування. Перелік сервісів упорядковано 
за розширенням їх функціоналу.  
Розроблена у такий спосіб класифікація педа-
гогічних онлайнових інструментів візуалізації наве-
дена далі. 
1. Інструменти для створення візуального 
супроводу викладу навчального матеріалу 
У цій категорії ми розрізняємо такі підкатего-
рії інструментів: інструменти для створення презен-
тацій, для створення віртуальних турів, картографіч-
ні, для створення зображень. 
1.1. Інструменти для створення презента-
цій включають такі групи: інструменти для створен-
ня слайд-шоу, презентацій, відеопрезентацій і скрай-
бінгу. 
– Сервіси для створення слайд-шоу надають 
можливість встановити порядок слідування заздалегідь 
відібраних зображень, застосувати спецефекти до цих 
зображень; налаштувати швидкість програвання, дода-
ти текстові ефекти й спецефекти при переході між 
слайдами. За допомогою фільтрів можна реалізувати 
різні трансформації зображення: створити ефект зерни-
стості, перетворити кольоровий ролик у чорно-білий 
тощо. Готові слайд-шоу можуть бути збережені в Інте-
рнеті або в профілі сервісу. Є можливість додавання 
фонової музики і створення різних звукових ефектів.  








– Сервіси для створення презентацій дають 
можливість створювати слайди, які містять текст, 
зображення, аудіо та відео, додавати коментарі до 
слайдів, застосовувати різноманітні спецефекти, 
встановлювати порядок відтворення слайдів, відсте-
жувати перегляди презентації.  










– http://www.xtranormal.com.  
– Сервіси для створення відеопрезентацій да-
ють можливість комбінувати відео з малюнками і текс-
том, додавати текстові або звукові коментарі, створюва-
ти закладки на певних фрагментах. Існують сервіси, в 
яких реалізовано вбудовану систему перевірки засвоєн-
ня навчального відеоматеріалу, яка дає змогу вставити 
тестові запитання після вибраних фрагментів матеріалу, 
встановити термін перегляду відео, ознайомитись зі 
статистичними результатами роботи учнів.  
Корисні сервіси:  
– http://photobucket.com; 











– Сервіси для створення скрайбінгу дають мо-
жливість створювати скрайб-презентацію з викорис-
танням ефекту малювання від руки, анімованих героїв 
та об‟єктів, відео фрагментів, зображень, різноманітних 
ефектів для надання виразності тексту, а також його 
озвучування. Є бібліотека статичних та анімованих ма-
люнків, персонажів та фонів, а також база готових шаб-
лонів. Часовий проміжок відображення елементів пре-
зентації налаштовується за допомогою шкали часу.  










1.2. Інструменти для створення віртуаль-
них турів включають групу інструментів, призначе-
них для їх створення, а також групи таких, що нада-
ють можливість скористатися готовими базами екс-
курсій у віртуальні музеї або віртуальних подорожей.  
– Сервіси для створення віртуальних турів 
надають можливість створювати власні віртуальні 
тури на основі фотографій з місця подій з додаван-
ням коментарів та аудіо ефектів. До фотографій мо-
жна додавати теги для пошуку об‟єкта, що зацікавив. 
Тури відкриваються у вигляді флеш-роликів з найпро-
стішою навігацією: масштабування і переміщення.  




– Сервіси для відвідування віртуальних музе-
їв надають можливість здійснювати віртуальні екску-
рсії у світові музеї різного спрямування, обирати те-
матику екскурсії, скористатися поясненнями віртуа-
льного гіда, текстовими коментарями, розглядати 





– Сервіси для віртуальних подорожей нада-
ють можливість здійснити 3D подорожі цікавими 
містами світу з коментарями екскурсовода, оглянути 
якусь місцевість з висоти пташиного польоту, зану-






– www.everyscape.com.  
1.3. Картографічні інструменти включають 
інструменти для створення власних інтерактивних 
карт на базі вбудованих карт місцевості.  
– Картографічні сервіси надають можливість 
скористатися базою інтерактивних карт, фотографій 
зі супутників, а також створювати власні карти, до-
давати до них фотографії з геоданими, відеоролики 
та інші атрибути. За допомогою таких карт можна 
вивчати міста і країни, оглядати історичні пам'ятки, 
створювати звіти про минулі події, прокладати мар-
шрути майбутньої подорожі і навіть відправитися у 
віртуальний політ на Місяць.  







1.4. Інструменти для створення зображень 
включають групи інструментів, призначених для 
створення та обробки, відповідно, векторних, растро-
вих та 3D зображень в режимі онлайн.  
– Сервіси для створення векторних графічних 
зображень надають можливість створювати й редагу-
вати зображення, що складаються з простих геометрич-
них об'єктів (ліній, кіл, кривих, багатокутників тощо), 
які можна описати математичними рівняннями.  





– www.janvas.com.  
– Сервіси для створення растрових графіч-
них зображень надають можливість створювати й 
редагувати зображення у тих випадках, коли графіч-
ний об‟єкт представлено у вигляді комбінації точок 
(пікселів), яким притаманні свій колір та яскравість і 
які певним чином розташовані у координатній сітці. 
У таких редакторах можна створювати колажі, дода-
вати ефекти до зображень, корегувати фотографії, 
створювати зображення власноруч тощо. 











– Сервіси для створення 3D об’єктів надають 
можливість створювати й редагувати тривимірні зобра-
ження з додаванням растрових текстур; зображення, які 
можна роздруковувати на 3D принтері; моделювати 3D 
сцени, які можна завантажувати в ігрові середовища.  






2. Інструменти для стиснення, структуру-
вання та систематизації навчального матеріалу 
У цій категорії ми розрізняємо такі підкатего-
рії інструментів: інструменти для створення інфог-
рафіки, шкал часу, карт знань.  
2.1. Інструменти для створення інфографі-
ки включають дві групи інструментів – для створен-
ня статичної та інтерактивної інфографіки. 
– Сервіси для створення статичної інфогра-
фіки надають можливість створювати її самостійно і 
застосовувати базу безкоштовних шаблонів, бібліотеку 
готових форм, стрілок, покажчиків, фігурних блоків і 




ліній для блок-схем, добірку колірних палітр і шрифтів, 
які можна налаштувати за власним бажанням. Готове 
зображення можна розмістити в соціальній мережі. 











– Сервіси для створення інтерактивної ін-
фографіки надають можливість створювати інфог-
рафіку, об‟єкти якої здатні перетворюватися у відпо-
відності до дій користувача. 





2.2. Інструменти для створення шкал часу 
включають інструменти для створення часово-
подієвих стрічок.  
– Сервіси для створення шкали часу (стрічки 
часу) надають можливість створювати власні інтерак-
тивні хронологічні шкали часу, наповнювати їх влас-
ними фотографіями, текстами, малюнками і відео, а 
також відеороликами з YouTube, прив‟язаними до пев-
ного часу. Готова шкала часу може бути вбудована у 
сайт або блог за допомогою HTML-коду.  








– www.meograph.com, www.myhistro.com.  
2.3. Інструменти для створення карт знань 
включають групи інструментів для створення рефле-
ксивних, причинних, ментальних карт і кластерів.  
– Сервіси для створення рефлексивних карт 
(Хмари слів) надають можливість створювати карти 
знань у вигляді мозаїки, сформованої з ключових 
слів, застосовувати базу шаблонів форм для хмари, 
налаштовувати колір шаблону і тексту.  







– Сервіси для створення причинних карт 
(фішбоун або діаграма Ісікави) надають можливість 
наочно відтворювати причинно-наслідкові зв‟язки на 
картах у вигляді скелету риби.  






– Сервіси для створення кластерів надають 
можливість створювати карти знань у вигляді клас-
терів (блоків), які пов‟язані між собою. Блоки можна 
підпорядковувати, вибудовувати структуру або певну 
ієрархію. Сервіси надають базу шаблонів блоків різ-
номанітної форми, можна налаштовувати їх товщину, 
форму, колір, додавати зображення, змінювати хара-
ктер зв‟язків між блоками. Створені кластери можна 
розміщувати на сайтах і блогах.  
Корисні сервіси: www.cacoo.com, 
www.bubbl.us, www.lucidchart.com. 
– Сервіси для створення ментальних карт 
(майндмеппінг) надають можливість створювати 
карти знань у вигляді пов‟язаних між собою елемен-
тів – текстових блоків, малюнків, карт місцевості, 
відеофрагментів тощо.  











3. Інструменти для реалізації дидактичних 
ігор 
У цій категорії ми розрізняємо такі підкатегорії 
інструментів: інструменти для створення статичних 
ігор, анімаційних мультфільмів, інтерактивних ігор. 
3.1. Інструменти для створення статичних 
ігор включають дві групи інструментів – для ство-
рення коміксів та сторітеллінгу.  
– Сервіси для створення коміксів надають 
можливість створювати персонажі й ситуації, в яких 
вони знаходяться (сцени), використовувати бібліоте-
ку, що містить велику кількість упорядкованих за 
тематиками героїв, різноманітні сцени й фони, моде-
лювати власні сцени, додавати текстові ефекти. Го-
товий комікс можна зберегти як малюнок або опублі-
кувати в мережі Інтернет.  












– Сервіси для створення сторітеллінгу на-
дають можливість створювати будь-яку історію за 
принципом оповідання, використовувати готову біб-
ліотеку різноманітних героїв, сцен, фонів, аудіо ма-
теріалів. Можна оформити історію у вигляді журна-
лу, фотоальбому або улюбленої книги, реалізувати 
ефект перегортання сторінок, вбудувати карту й до-
дати теги до неї, вставити аудіо супровід. 
Корисні сервіси: http://littlebirdtales.com, 
http://storybird.com, www.myhistro.com, www.metta.io, 
http://readymag.com. 
3.2. Інструменти для створення анімацій-
них мультфільмів включають інструменти для ство-
рення мультфільмів. 
– Сервіси для створення мультфільмів-
анімацій надають можливість створювати мультфільми, 
використовувати вбудовані бібліотеки, що містять ані-
маційні персонажі, різноманітні фони, текстові об‟єкти 




тощо. Можна вказати траєкторію руху кожного героя, 
змінити його зовнішність, додати озвучування. Готовий 
мультфільм можна зберегти у різних форматах, вклю-
чаючи HTML5, розмістити на сайті або в блозі. 








3.3. Інструменти для створення інтеракти-
вних ігор включають групи інструментів для ство-
рення пазлів, ребусів, кросвордів, вікторин, дидакти-
чних матеріалів, театрів.  
– Сервіси для створення пазлів надають мож-
ливість швидко створювати пазли-головоломки з 
будь-якого зображення або тексту, а потім збирати 










– Сервіси для створення ребусів надають мо-
жливість створювати ребуси зі слів, речень і навіть 
невеликих текстів. Ребуси формуються автоматично, 
необхідно тільки у спеціальному вікні ввести слово 
або речення. Доступні режими для вибору складності 
ребусу в залежності від віку користувача. Малюнок-






– Сервіси для створення кросвордів надають 
можливість генерування кросвордів із запропонованих 
слів. У кросворди можна додавати малюнки, звук, ві-
део, створювати відео та аудіо питання. Кросворд мо-
жна опублікувати в Інтернеті або, якщо він не містить 
відео та аудіо фрагментів, зберегти як малюнок.  







– Сервіси для створення вікторин надають 
можливість створювати серію питань, додавати до них 
динамічні підказки та підказки «аудиторії», включати 
відео та аудіо питання і підказки. Можна створювати 
вікторини на базі Гуглкарт. Готову вікторину можна 










– Сервіси для створення дидактичних ма-
теріалів надають можливість створювати інтеракти-
вні дидактичні матеріали, такі як лабіринти, картки 
для співставлення, заповнення пропусків, встанов-











4. Інструменти моделювання  
У цій категорії зібрано такі групи інструмен-
тів: інструменти для створення інтерактивних моде-
лей, інструменти для використання з готовими дина-
мічними моделями, інструменти для роботи у віртуа-
льних лабораторіях.  
– Сервіси для створення інтерактивних мо-
делей надають можливість створювати власні сцени, 
моделі, об‟єкти, тривимірні світи тощо, а також ви-
користовувати готову базу інтерактивних моделей з 







– Сервіси для роботи з динамічними моде-
лями надають можливість використовувати базу ди-





– Сервіси для роботи у віртуальних лабора-
торіях надають можливість виконати практичну ро-
боту або провести дослідження у віртуальній пред-
метній лабораторії, де надається для використання 
весь необхідний набір засобів і об'єктів. Досліди мо-
жна виконувати багаторазово до отримання потріб-
них результатів. Завдання й підказки виводяться у 
вигляді текстових повідомлень.  






5. Інструменти для створення спільного ді-
яльнісного простору 
До цієї категорії віднесено такі групи ін-
струментів: інструменти для створення спільних 
документів, інструменти для підтримки брейнсто-
рмінгу, інструменти для створення віртуальних 
робочих столів. 
– Сервіси для створення спільних докумен-
тів надають можливість колективно створювати й 
редагувати документ у синхронному або асинхрон-
ному режимі, зберігати замітки на сервері, імпорту-
вати й експортувати їх в різних форматах.  










– Сервіси для підтримки брейнстормінгу 
(мозковий штурм) надають можливість створити 
майданчик для організації спільної роботи над про-
блемою, де можна обмінюватися інформацією (зо-
браженнями, документами, відео, аудіо), додавати 
коментарі до матеріалів тощо. 







– Сервіси для створення віртуальних робочих 
столів надають можливість імітувати роботу на зви-
чайній дошці, розміщувати на столі й сумісно редагува-
ти різні об‟єкти – тексти, зображення, відео, коментарі, 
створювати брошури, буклети, журнали, листівки тощо.  











6. Інструменти для реалізації оперативного 
зворотного зв’язку  
У цій категорії ми розрізняємо такі групи ін-
струментів: інструменти для створення статичних та 
інструменти для створення динамічних форм зв‟язку. 
– Сервіси для створення статичних форм 
зв’язку надають можливість створювати привабливі 
онлайн-форми опитувальників з різними варіантами 
постановки питань, використовувати бібліотеку шаб-
лонів і додавати власні, експортувати дані в таблич-
ний процесор.  





– Сервіси для створення динамічних форм 
зв’язку надають можливість створювати інтеракти-
вні опитувальники, які одразу відображають на 
екрані візуальну характеристику відповідей, нада-
них на поточне питання, а також дають змогу відс-
лідковувати процес і успішність роботи опитува-
них. Можна скористатися базою різноманітних 
шаблонів опитувальників, включати в питання зо-
браження, аудіо та відео матеріали. Результати ро-
боти кожного опитуваного експортуються у табли-
чний процесор.  




Розроблену класифікацію педагогічних онлай-
нових інструментів візуалізації відтворено на рис. 1. 
 
Рис. 1. Класифікація педагогічних онлайнових інструментів візуалізації. 
 
Представлена класифікація систематизовано й 
наочно окреслює множину доступних, дієвих та ефе-
ктивних інструментів візуалізації, оперуючи якими 
педагог може успішно вирішувати проблеми, що по-
стають перед ним в його освітній діяльності, досяга-
ти вищого рівня своєї професійної майстерності; на-




дає можливість педагогу, який переслідує певну ди-
дактичну ціль й ставить перед собою конкретне за-
вдання зі створення дидактичного засобу, достатню 
кількість варіантів для вибору потрібного інструмен-
ту з урахуванням власних уподобань та особистого 
досвіду використання ІКТ. 
Зазначимо також, що розроблена класифікація 
може бути використана у процесі проектування нав-
чальних курсів з технологій візуалізації навчальної 
інформації для майбутніх педагогів, а також педа-
гогічних працівників у системі підвищення 
кваліфікації та післядипломній педагогічній освіті. 
 
6. Висновки  
1. Проаналізовано найчастіше використовувані 
підходи до класифікації педагогічних інструментів. 
2. Обґрунтовано доцільність вибору в якості 
основи для класифікації інструментів візуалізації 
педагогічну мету їх застосування в навчальному про-
цесі. 
3. Виокремлено шість категорій онлайнових 
інструментів візуалізації навчальної інформації, 
виділено їх підкатегорії куди віднесено інструменти 
схожого спрямування, які далі об‟єднано в групи за 
видом кінцевого продукту – створюваного дидактич-
ного засобу.  
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